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Abstract 
 The purpose of this visual communication design research is how to create an 
Serial animated film that can give people an experience of story and visual from life. 
And how to make this Serial animated film can attract people's interest. To conduct 
this study, the author used research methods by collecting data, study design, and 
doing an observation. The story or synopsis of Serial animated films are talk about 
kids daily life events. There are a lot of people who didn’t know anything about how 
the people of indonesian life and their culture that’s why writer want to show the 
audience how this kid from original betawi try to adapt his daily life 
 








 Tujuan penilitan dalam perancangan komunikasi visual ini adalah 
bagaimana cara membuat film Serial Animasi  yang bisa memberikan pengalaman 
cerita dan visual berdasarkan kehidupan sehari – hari anak anak jaman sekaran. 
Dan bagaimana agar film serial animasi ini dapat menarik minat masyarakat. Untuk 
membuat perancangan ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan cara 
mengumpulkan data, studi desain, observasi. Cerita atau sinopsis dari serial animasi 
ini adalah bercerita tentang kejadian dikehidupan anak anak sehari - hari. Masih 
banyak orang yang awam akan sifat orang orang asli indonesia dan Budaya asli 
orang Indonesia oleh karena itu disini penulis ini memperlihatkan bagaimana anak 
betawi asli berusaha beradaptasi dengan kehidupan sehari harinya 
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